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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
vár los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DÍAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar alGobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Presidencia del Consejo deMinistros 
Real orden disponiendo que po r todas 
las Autoridades gubernativas y mu-
nicipales, en función de íafo?, por 
la Guardia c i v i l , y en general por 
todos los Agentes que de aqué l las 
dependan, se imponga inflexible 
mente el respeto a la t ierra y sus 
frutos en favor de aqueUon que 
ostentan el derecho de propiedad. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular de Sanidad. 
Secc ión de Fomento . — Anuncio soli-
citando l a inscripción en los regis-
tros de aprovechamientos de aguas, 
de uno a faeor de la Comnnidad de 
regantes de la presa, * Puerto del 
Concejo", en el Ayuntamiento de 
Gatrafe. 
Otro idem. a favor de las Juntas- veci-
nales de Carrizo l a Ribera, y 
Quintanil la de Sollamas, en el 
Ayuntamiento de Llamas de la R i -
bera. 
Otro idem a favor de D . Clodoaldo 
Alonso F lórez , en el Aymitamiento 
de Vegarienza. 
Otro idem a favor de la Compañ ía 
Minera Anglo-Hispana, Sociedad 
A n ó n i m a , en el Ayuntamiento de 
Matal lana. 
Otro idem a favor de Comunidad de 
regantes de la presa t i tulada *Puer 
to de Abaja», en el Ayuntamiento 
de Garra fe. 
Otro idem a favor de la Comunidad 
de regantes de la presa titulada 
' M e m b r i l l a r y S o t k a l e s » , en el 
Ayuntamiento de Garrafe. 
Otro a favor de D . Salvador Mon'tn ' 
González, en el Ayuntamiento de 
Los Barios de Luna . 
DELEGACIÓN BE HACIENDA 
Circular sobre p r ó r r o g a de vigencia 
de l a Real orden de 17 de enero 
ú l t imo. 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
aunas tic la Augusta Real famil ia , 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m p o r -
tante salud. 
(Gaceta del día 3 de febrero de 1928). 
I n s p e c c i ó n de p r imera e n s e ñ a n z a de ¡ 
L e ó n . — Circular sobre material de i 
enseñanza . 
Otra idem sobre bibliotecas escolares, i 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l .—Re lac ión de j 
los recursos municipales que n u t r í 
r á n las oportaciones forzosas, y del 
repartimiento complementario, para 
el año de 192S. 
Circular pidiendo a los Ayuntamien-
tos la l iquidación del impuesto de 
cédulas personales. 
Adin in i s t rac ión municipal 
Edictos de A lca ld í a s . 
Anuncios particulares 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el ' 'Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a V i c -
tor ia Eugenia, S. A . R. el P r í n c i p e 
Presideacia de! Consejo de Ministros 
ItEAIi OXIDEN 
N ú m . 117 
Exeraos. Sres.: L l e g a n a esta 
Presidencia frecuentes escritos y 
reclamaciones sobre d e t e n t a c i ó n e 
i n v a s i ó n de la propiedad r ú s t i c a , 
presentados por part iculares o comu-
nidades municipales , que en ocasio-
nes mantienen l i t i g ios y en otras 
han sido ya objeto de fa l lo de los 
Tr ibunales competentes, a c u s á n d o s e 
tm IUuelios casos aetitiules y conduc-
tas do los l i t igantes absolutamente 
inadmisibles por atentatorias a los 
pr inc ip ios esenciales de au tor idad , 
propiedad y acatamiento a las sen-
tencias judiciales, r e p i t i é n d o s e el 
caso du que meras versiones, s in 
fundamento n i prueba y aun con 
prueba y fal lo contrar ios , se reputan 
t í t u lo s bastantes para ejecutar actos 
de uso o d e s t r u c c i ó n , contrarios a 
todo p r inc ip io de urden y d i sc ip l ina 
social. 
De no ampararse el derecho de 
propiedad ta l como nuestras leyes 
lo reconocen y condicionan, el p r i n -
c ip io do respeto a los fallos d é l a s 
Autor idades judiciales y de todo 
orden y la o r g a n i z a c i ó n social actual 
i !(r¡¡ 
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y con ella la paz p ú b l i c a , supuestos 
inexcusables del progreso humano, 
•queda r í an minados los cimientos de 
la o r g a n i z a c i ó n del Estado y abierta 
la puerta a la violencia como norma 
de actuar, De a q u í lu urgencia de 
contener extral imitaciones que per-
t u r b a r í a n hondamente la v ida y la 
e c o n o m í a rurales, entorpeciendo la 
a c t u a c i ó n del Gobierno, encaminada 
sinceramente a resolver el problema 
del usufructo y aun de la propiedad 
del campo, con tendencia a f a c i l i -
t á r s e l o a los agrarios en favorables 
condiciones de e c o n o m í a , e s t a b i l i d a d 
y fijeza, pero siempre con su jec ión 
a p r inc ip ios de derecho y respecto 
a la propiedad l e g í t i m a ; para el lo, 
S. M . el Rey (q. D . g.) se ha ser 
v i d o disponer: 
1. ° Por todas las Autoridades gu-
bernativas y municipales en func ión 
de tales, por la Guardia c i v i l y en 
general por todos los agentes que de 
a q u é l l a s dependan, se i m p o n d r á n 
inf lexiblemente el respeto a la t i e r ra 
y sus frutos en favor de aquellas 
.que ostentan el derecho, mientras 
é s t e no sea revocado por el Juez o 
T r i b u n a l competents y se d é ejecu-
c ión a sus fallos, que deben ser am-
parados por la fuerza p ú b l i c a 
2. ° Los autores de actos de i n 
v a s i ó n , violencia o d e s t r u c c i ó n de 
la propiedad s e r á n inmediatamente 
detenidos y puestos a d i spos ic ión de 
la A u t o r i d a d competente para 1 
i m p o s i c i ó n de la pena j u d i c i a l o 
s a n c i ó n gubernat iva a que se hubie 
ren hecho acreedores. 
3. ° Las Autoridades subalternas 
que exciten las pasiones en el seuti 
do de desposeer de la propiedad por 
medios ilegales a los que realmente 
. vengan por t í t u l o l e g í t i m o , osten 
tando el c a r á c t e r de propietarios, 
as í como aquellas otras Autoridades 
que sean negligente'? en la proteo 
c ión y defensa del derecho do pro 
piedad, s e r á n juzgadas con todo 
r igor , lo mismo en el orden jud i c i a l 
que en el gubernat ivo y d i sc ip l i 
n a r i o . 
4. ° E l respeto a los Guardas 
jurados, particulares y agentes de la 
A u t o r i d a d de todas clases, s e rá es-
pecialmente salvaguardado, ap l í 
c a n d ó s e en todo caso las sanciones 
en que por resistencia, desobedien 
cia o atentado contra ellos hayan 
merecido los infractores. 
5. ° Los Gobernadores c ivi les re 
m i t i r á n con urgencia a la D i r e c c i ó n 
Social A g r a r i a fichas con la mayor 
d o c u m e n t a c i ó n e i n f o r m a c i ó n posi-
ble de los casos que en sus respeot.i 
vas provincias ofrezcan anormal ida 
des, s e ñ a l a n d o el aspecto j u r í d i c o 
de cada caso respecto a sentencias 
reca ídas , i n s c r i p c i ó n en ¡>1 Ri 'g i s i ro 
le la Propiedad, pago do con i r i b i i 
ciones, t r a d i c i ó n , usos y p rác t i ca s y 
todo cuanto pueda tender a ¡a for-
mac ión dn nn ju i c io previo, piM-o lo 
m á s completo posible, de cada uno 
le ellos, sin que la o r g a n i z a c i ó n de 
este estudio ent ibie n i dif iera , sino 
por el contrar io, mantenga 3' af irme 
el derecho y el respeto a la propia 
dad tal como viene ns t ab íeo ido , 
mientras no se resuelva en CÍUU 
asunto cosa d i s t in t a por T r i b u n a l 
competente. 
De Real orden lo d igo a vuestras 
excelencias para su conocimiento y 
d e m á s efectos. Dios guarda a vues 
tras excelencias muchos a ñ o s . 
Madr id , 27 de enero de 1928. 
Pr imo rfe Rivera 
S e ñ o r e s . . . 
fGaal-j del día 28 de enero Je 1928) 
M S T R t t PROVINCIAL 
S U M O CIIIL m LA mmm 
CIRCULAR 
• S A N I D A D 
Como a pesar de m i circular pu-
blicada 011 el BOLETIV OPICIAI. de 11 
de marzo del pasado a ñ o , son m u -
chos los Ayun tamien tos que se re-
sisten o niegan a fac i l i t a r a los Ins -
pectores muij icipales de Sanidad, el 
material de oficina, necesario para 
el funcionamiento de las? Inspeccio 
nes de Sanidad, que vienen "bl iga ' 
dos a proporcionar los Munic ip ios , 
le una e x t e n s i ó n de terreno de 42 
h e c t á r e a s , aproximadamente, per-
ti ' i i r tciei i tfs a los regantes que cons-
t i tuyun U Comunidad y enclavados 
en los t é r m i n o s (le P e d r ú n de T o r i o 
y Matueca du Tor io , cuyo cauce o 
presa desagua en el r ío T o r i o , a l s i -
t io llamado «Cal le ja do los P u a l e s » , 
en t ó n n i n o de Matueca, todo ello 
perteneciente al A y u n t a m i e n t o , de 
Garrafe . 
Presentando como prueba de que 
poseen el derecho al uso del agua 
para r iego, por p r e s c r i p c i ó n , un tes-
t imonio del expediente de in fo rma-
c ión posesoria practicado ante el 
Juzgado munic ipa l de G-arrafe. 
Por todo lo cual y en c u m p l i -
miento de lo ordenado en el ar-
t í cu lo 3.° del Real decreto-ley n ú -
mero 33 de 7 de enero de 1927, se 
abre una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por e l 
plazo de veinte d í a s , el que empe-
z a r á a contarse a p a r t i r de la fecha 
de p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL, y durante al 
cual so p o d r á n presentar en la Sec-
c ión de Fomento del Gobierno c i v i l 
o en la A l c a l d í a de Garrafe, todas 
las reclamaciones que se crean ne-
cesarios, en defensa de cuantos de-
rechos se juzguen amenazados, afec-
tados o perjudicados por esta p e t i -
c i ó n . 
L e ó n , 30 de diciembre de 1927. 
El Gobernador, 
José del Rio Jorge. 
• . * . 
D o n D á m a s o Cansado Alonso y 
D . Manuel S u t i l G a r c í a , como Pre-
sidentes de las Juntas v e c i ú a l é s de 
de acuerdo con lo que dispone el I Carrizo de la Ribera y Qu in t an i l l a 
a r t í c u l o 50 del v igente Reglamento I de Sollamas, respectivamente, y é n 
le Sanidad m u n i c i p a l , vuelvo a 
recordar a los Alcaldes esta obliga-
c ión , esperando no tener que recu-
r r i r a la impos i c ión de sanciones, 
por el i n c u m p l i m i e n t o de la disposi-
ción que se c i ta . 
L e ó n , 26 do enero de 1928. 
El Gobernador, 
.José del Rio Jorge 
# 
SUCCION* l)K A G U A S 
NOTA-AN-UNCIO 
Don Cipr iano G a r c í a de la R i v a , 
como Presidente de la Comunidad 
de regantes de la « P r e s a o Puerto 
del Conce jo» , y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la misma, sol ic i ta la i n s c r i p c i ó n 
en los Registros de aprovechamien-
tos de aguas p ú b l i c a s , de uno deri-
vado del r ío T o r i o , al s i t io denomi-
nado x V i l l a r » , en t é r m i n o de Pe-
d r ú n de Tor io , en donde nace un 
cauce o presa por la que discurre 
el agua que so emplea en el r iego 
r e p r e s e n t a c i ó n del c o m ú n de vec i -
nos, de los usuarios regantes y de 
los d u e ñ o s de dos molinos existen-
tes, sol ic i tan la i n s c r i p c i ó n en los 
Registros de aprovechamientos de 
aguas p ú b l i c a s , de uno derivado del 
r ío Orb igo , al s i t io l lamado L l a c í n , 
en e l t é r m i n o y Ayun tamien to de 
Llamas de la Ribera , el que por 
.medio de cauce o presa l lamado del 
L l a c í n , r iega una superficie de m á s 
de doscientas t re in ta h e c t á r e a s , en 
los t é r m i n o s de Carrizo de la R ibe -
ra y Quin tan i l l a de Sollamas, A y u n -
tamiento de Llamas de la Ribera , 
moviendo las aguas sobrantes dos 
molinos, uno propiedad de D . I n d a -
lecio M a r t í n e z y el otro de D . F r a n -
cisco L lamas . 
Presentando para probar que han 
adquir ido el derecho al uso del 
agua por p r e s c r i p c i ó n , un test imo-
nio de i n f o r m a c i ó n posesoria prac-
ticado ante el Juzgado m u n i c i p a l 
de L lamas de la R ibe ra . 
Por Uxio lo CIIHI, j ' en c u m p l i -
in imi to dt» lo onlenntlo f'ii ol ar-
t ícu lo 3.° del l l ea l decreto-Iii3' n ú -
mero 33 do 7 do euen» do j9íá7, so 
libra una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el 
plazo do votnle d í a s , ol- q:io ompe-
siará a contarse a pa r t i r da la fecha 
de pt iblh ' i ie ión de esto anuncio en 
ol .BOLETÍN OKICIAI,, y durante el 
cual se p o d r á presentar en la Sec-
c ión de Fomento de este Gobierno 
c i v i l o en las A l c a l d í a s de Carrizo 
de la Ribera y Llamas do la Ribera 
todas las reclamaciones que se croan 
precisas en defensa de cuantos de-
rechos se juzguen amenazados, afec-
tados o perjudicados por esta pe-
t ic ión . 
L e ó n , 28 de diciembre de 1927. 
El Gobernador civil, 
J o s é del Rio Jorge 
D o n Cioiloaldo Alonso F i ó r e z , en 
concepto do d u e ñ o y de represen-
tante legal , s e g ú n poder notar ia l 
de D . Aure l i ano F i ó r e z , sol ici ta la 
i n s c r i p c i ó n en los .Registros de apro-
vechamientos de aguas p ú b l i c a s , de 
uno derivado del r ío del Val legordo, 
al s i t io del Soto, mediante un canal 
de 116 metros de l ong i t ud aprox i -
madamente, desaguando en el r í o 
Omafia mediante un cauce de unos 
siete metros de l o n g i t u d , en el s i -
t io denominado del Soto, todo el lo 
enclavado en t é r m i n o de Oirujales, 
Ayun tamien to de Vegarienza. 
Prasentando para probar posee 
los derechos al uso del agua, adqui-
ridos por p r e s c r i p c i ó n , un testimo-
nio del expediente de i n f o r m a c i ó n 
posesoria incoado en el Juzgado 
munic ipa l de Vegarienza. 
Por todo lo cual y en o u m p l i 
miento de lo ordenado en el ar 
t í cu lo 3.° del Real decreto-ley n ú -
mero 33 de 7 de enero de 1927, 
abre una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por 
el plazo de ve in te d í a s , contado a 
p a r t i r de la fecha de p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , durante el cual se 
p o d r á n presentar en la Secc ión de 
Fomento del Gobierno c i v i l o en 
Alca ld ía de Vegarienza, todas las re-
clamaciones que se crean necesa 
rius en defensa de cuantos derechos 
se juzguen amenazados, afectados o 
perjudicados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 28 de diciembre de 1927. 
El Gobernador civi l , 
Jo.ié del Rio Jorge 
• 
Don L u i s Bou 3- Bibens, como I n 
geniero Director gerenta d» la Coin 
p a ñ í a Minera A u g l o Hispana. 
S. A . , domici l iada en B i lbao , y en 
ropre-sontacióu de la misma median-
te poder uo ta i i a l , soh'cifa la ins-
c r i p c i ó n 011 los Registros de « p r o -
vcelvimientoR de aguas p ú b l i c a s , do 
las aguas de los manantiales dono 
inin.-nlos de «El E g i d o » , qiro brotan 
en terreno c o m ú n do MiUalUiua, 3' 
son eanditoidas por u n c a u c e de 
IGñ metros ile lot igi l .ud, h.-.s'a una 
huerta ¡ le 5.1.72 metros cuadrados 
li> superficie, para el r iego de la 
misma y abastecimiento do la-i ca-
sas de la C o m p a ñ í a , ocupadas por 
unos doscientos ha b i tR i i t e s , cuyas 
casas ocupan una superficie de 575 
metros cuadrados p r ó x i m a m e n t e ; 
todo el lo enclavado en el t é r m i n o 
mun ic ipa l do Mata l lana , 
Presentando un test imonio de i n -
f o r m a c i ó n posesoria practicado en 
el Juzgado munic ipa l do Matal lana, 
eu d e m o s t r a c i ó n de que tiene la 
Cfompañía pet icionaria adquir ido 
por p r e s c r i p c i ó n el derecho al uso 
del agua de los manantiales citados, 
para los empleos que so deta l lan. 
Por todo lo cual y en c u m p l i -
miento de lo ordenado on el a r t í c u -
lo 3 .° del Real deoreto-ley n ú m e r o 
33 de 7 de enero de 1927, se abre 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por u t pla-
zo de veinte d í a s , contados a pa r t i r 
de la fecha de p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL y 
durante el cual , se p o d r á n presen-
tar , en la Secc ión de Fomento del 
Gobierno c i v i l o en la A l c a l d í a de 
M i t a l l a n a , todas las reclamaciones 
que se crean necesarias en defensa 
de cuantos derechos se juzguen ame-
nazados, afectados o perjudicados 
por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 30 de dicienrbre de 1927. 
E l Gobernador civi l , 
J o s é del ü l o Jorge 
* * 
D o n Gabriel Lope de la R i v a , 
como Presidente de la Comunidad 
de regantes de la presa o cauce t i t u -
lado « P u e r t o de Abajo*, de P e d r ú n 
de T o r i o y en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
misma, solicita la i n s c r i p c i ó n en 
los Registros de aprovechamientos 
de aguas p ú b l i c a s , do uno derivado 
del r ío Tor io , al s i t io denominado 
de Sotizal do A r r i b a , en t é r m i n o de 
P e d r ú n de Tor io , en el que tiene su 
or igen el cauce o prosa denominado 
« P u e r t o do Abajo» , y que atravesan-
do el t é r m i n o do P e d r ú n de Tor io , 
riega una ex t ens ión aproximada do 
diez hec t á r ea s y noventa á r ea s ríe 
fincas pertenecientes a individuos 
que consti tuyen la Comunidad de 
regantes, y desagua en el r ío Tor io 
en el s i t io llamado « P r a d o abuelo» 
lóí) 
en el t é r m i n o dol mismo P e d r ú n , 
todo ello perteneciente al A y u n t a -
miento de Garrafa. 
Presentando un test imonio del 
expediente do i n f o r m a c i ó n posesoria 
incoado ante 01 Juzgado m u n i c i p a l 
do Garrafo, en d e m o s t r a c i ó n .le que 
todos los que constit iryen la Comu-
nidad de regantes do la presa o 
cauco t i tu l ado "Puerto de A b a j o » , 
tienen derecho al uso del agua, en 
los aprovechamientos detallados, 
adquir ido por p r e s c r i p c i ó n . 
Por todo lo cual y en c u m p l i -
miento de lo ordenado en el a r t . 3 .° 
del Real decreto-ley m u n . 33, de 7 
de enero de 1927, se abre una i n f o r -
m a c i ó n p ú b l i c a durante el plazo de 
veinte d í a s , el que e m p e z a r á a con-
tarse a p a r t i r do la fecha de publ ica-
ción de esto anuncio en o¡ BOLETÍN 
OFICIAL, para que dentro del mismo 
puedan presentar en la S e c c i ó n de 
Fomento del Gobierno c i v i l o en 
la A l c a l d í a de Garrafe todas las i-e-
clamaciones que se juzguen opor tu -
nas o convenientes, en defensa de 
cuantos derechos se crean amenaza-
dos, afectados o perjudicados por 
esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 30 de diciembre de 1927. 
E l Gobernador civi l , 
José del Río Jorge 
D o n El ias G o n z á l e z Diez , como 
Presidente dé l a Comunidad de re-
gantes t i tu lada de la « P r e s a el M e m -
b r i l l a r y So t i ca l e s» , y en represen-
tac ión de la misma, sol ici ta l a ins-
c r ipc ión en los Registros de aprove-
chamientos de aguas p ú b l i c a s , de 
uno derivado del r í o Tor io y al s i t i o 
denominado « E l So t i ca l» , en t é r m i -
no de L a Flecha del T o r i o , en el 
que tiene su or igen un cauce o pre-
sa de una l o n g i t u d aproximada de 
cuatro m i l ochocientos metros, que 
atravesando los t é r m i n o s de L a F l e -
cha del To r io , Ruiforoo de T o r i o , 
Garrafe y Palazuelo del T o r i o , en 
los que r iegan la e x t e n s i ó n de unas 
ciento cincuenta h e c t á r e a s de fincas 
propiedad de los i nd iv iduos que 
forman la referida comunidad, p ro -
porcionando fuerza m o t r i z a u n mo-
l ino harinero y cent ra l de produc-
ción do e n e r g í a e l é c t r i c a que en e l 
citado cauce o presa existe en t é r -
mino de Garrafe, propiedad de los 
herederos de D . Torouato F i ó r e z , 
que pertenecen a la nombrada Co-
munidad , desaguando en el r í o To-
r io , al s i t io l lamado « C o l m e n a r e s » , 
en t é r m i n o de Palazuelo, todo ello 
enclavado eu el t é r m i n o y A y u n t a -
miento do Garrafe. 
u 'i. 
l< tk, 






Presentando un test imonio del 
expediente de i n f o r m a c i ó n poseso-
r i a incoado en el Juzgado m u n i c i -
pa l de Garrafe, como prueba que 
todos los ind iv iduos que consti tu-
yen la Comunidad de rogantes t i t a 
lada de la « P r e s a de! Membr i l l a r y 
So t i ca l e s» , ha adquir ido el derecho 
al uso del agna, en los aprovecha-
mientos detallados, por prescrip-
o ión . 
Por todo lo cual y en c u m p l i -
miento de lo ordenado en el a r t í c u l o 
3 .° del Real deoreto-ley n ú m e r o 33 
de 7 de enero de 1927, se abre una 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el plazo de 
vein te d í a s , el que e m p e z a r á a con-
tarse a pa r t i r de la fecha de publ i -
cac ión de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL, y durante él se p o d r á n 
presentar, en )a S e c c i ó n de Fomento 
de este Gobierno c i v i l o en la A l -
c a l d í a de Garrafe, todas las recla-
maciones que se crean precisas, en 
defensa de cuantos derechos se juz -
guen amenazados, afectados o per-
judicados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 30 de diciembre de 1927. 
E l Gobernador civil , 
J o s é del Jilo Jorge 
Don Salvador Moran G o n z á l e z , 
en concepto de d u e ñ o , sol ic i ta la 
i n s c r i p c i ó n en los Registros de apro-
vechamientos de aguas p ú b l i c a s , de 
uno derivado del arroyo Tras del 
Cast i l lo, en el s i t io denominado 
«Los C a m p a r e s » , e m p l e á n d o s e en 
rogar mediente un cauce de unos 
veinte metros de l o n g i t u d , en el si-
t io denominado «Del C o t o » , una 
finca propiedad del peticionario lla-
mada «Con tó» , y desaguando en el 
mismo arroyo, en el s i t io conocido 
por el nombre de « P u e n t e del Con-
tó» , todo ello emplazado dentro del 
t é r m i n o m n n i c i p a l de Los Barrios 
de L u n a . 
Presentando como prueba de que ha 
adquir ido por p r e s c r i p c i ó n el dere-
cho al uso del agua, en el aprove-
chamiento definido, un test imonio 
del expediente de i n f o r m a c i ó n pose-
soria practicada ante el Juzgado 
munic ipa l de Los Barr ios de L u n a . 
Por todo lo cual y en cumpl i -
miento de lo ordenado en el ar-
t i cu lo 3.° del Real decreto ley n ú 
mero 33 do 7 de enero de 1927, se 
abe.) una i n fo rmao ión p ú b l i c a por 
el plazo de veinte d í a s , que empe-
z a r á a contarse a pa r t i r de la fecha 
de imbl ioac ión de esto anuncio en 
el .BOLKTÍN O p r o i A L , durante ol cual 
se p o d r á n prosnn'ar en la Secc ión 
do Fomento del Gobierno c i v i l o en 
la A l c a l d í a de los Barr ios de L u n a 
todas ¡as reclamaciones que se juz-
guen oportunas o convenientes en 
defensa de cuantos derechos se 
crean amenazados, afectados o per-
judicados con esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 3 de enero de 1928. 
E l Gobernador civi l , 
José del Jilo Jorge 
Deleéaciún de Hacienda de la protincia 
de León 
Sección de presupuestos municipales 
C i r c u l a r 
Por el Real decreto del 17 del 
actual , se modifica el apartado c) del 
a r t í c u l o 457 del Estatuto mun ic ipa l , 
r e la t ivo a la exacc ión del a rb i t r io 
sobre carnes frescas y saladas, de-
ten i i inando que sus preceptos entra-
r á n en v i g o r el 1.° de febrero p r ó -
x i m o . 
Como quiera que algunos A y u n -
tamientos han acudido ante el M i -
nister io de Hacienda exponiendo las 
dificultades que existen para la 
e jecuc ión del nuevo procedimiento 
de! citado Real decreto, a causa de 
carecer la casi to ta l idad de los M u -
nicipios de las b á s c u l a s apropiadas, 
se previene por esta circular , de 
conformidad la misma, con la Real 
orden del 26 del corriente, a los 
Ayuntamien tos que u t i l i cen el a i b i -
t r i o de carnes, que para poder pro-
r rogar las ordenanzas autorizadas 
para la cobranza de este impuesto 
hasta el 1.° de mayo del actual, 
fecha en que se rá de a p l i c a c i ó n para 
todos los Ayuntamien tos las pres 
cripciones del Real decreto de 17 de 
enero, s e rá imprescindible que por 
las Corporaciones respectivas se 
solicite la previa a u t o r i z a c i ó n , j u s t i -
ficando la causa que lo mot iva , de 
esta D e l e g a c i ó n de Hacienda, antes 
del d í a 15 de febrero. 
L o que comunico, a todos los 
Ayuntamien tos que es t én compren-
didos en las disposiciones citadas 
para el cumpl imien to de lo orde-
nado. 
L e ó n , 30 de enero de 1928.—El 
Delegado de Hacienda, Marcel ino 
Prendes. 
I N S P E C C I O N 
D E l.11 E N S E Ñ A N Z A D E L E Ó N 
Jefatura 
L a D i r e c c i ó n general de l . " ense-
ñ a n z a , on oficio fecha 16 del mes 
corriente, dispone que on'ul plazo de 
quince d ías e n v í e la I n s p e c c i ó n al 
Min i s t e r io una propuesta de las 
escuelas nacionales que carecen de 
v i t r i n a m é t r i c o decimal , a fin de 
fac i l i l á r se la con cargo al mater ia l 
adquir ido por ¡a Superioridad y den • 
t ro de las disponibil idades presentes. 
Pura tal fin todos los Maestros de 
la provincia que no posean tan va-
lioso material y deseen que se les 
remita , lo h a r á n presente al I n s -
pector de su Zona respectiva, a fin 
de que és te forme el orden de prela-
ción que convenga en re lac ión con 
la mayor u t i l i dad y o r g a n i z a c i ó n de 
las escuelas. 
Las peticiones que se reciban des-
pués del d í a 10 de febrero, no po-
d r á n ser tenidas en cuenta. 
L e ó n , 28 de enero de 1928.—El 




Se ha procedido a repar t i r entre 
las escuelas nacionales que cada 
Inspector ha estimado oportuno, 
s e g ú n detalles de o r g a n i z a c i ó n , e tcé -
tera, lotes de l ibros de los remit idos 
por la Superior idad con ta l f i n . 
No se oculta a la I n s p e c c i ó n que 
algunas de esas obras no son aptas 
para ponerlas en manos de los n i ñ o s 
y por eso ruega a los Maestros que 
hayan recibido e n v í o s y a los que 
en lo sucesivo los reciban, que lean 
todas .ellas antes de que empiecen a 
c i r cu la r . 
Es t a m b i é n c r i te r io de la Inspec-
ción que las Bibliotecas escolares no 
deben ser para uso exclusivo de los 
alumnos, sino que conviene a los 
fines sociales.de e x t e n s i ó n cu l t u r a l , 
que se fac i l i ten obras a cuantas 
personas lo deseen y lo merezcan, 
correspondiendo a cada Maeá t ro el 
tomar las debidas seguridades para 
que se devuelvan a su procedencia 
una vez ut i l izadas . 
Aunque huelga adver t i r lo , se 
p r o c u r a r á el mayor intercambio de 
obras entre las escuelas de la misma 
localidad y pueblos p r ó x i m o s , pues 
de este modo p o d r á n ser l e ídas m á s 
obras con igual costo. 
Si en el orden p r á c t i c o se presen-
ta alguna d i f i cu l t ad sobre la mate-
r ia , se e x p o n d r á a l Inspector de la 
zona para que la resuelva. 
L e ó n , 28 de enero da 1928.—El 
Inspector Jefe, Modesto Madina 
Bravo . 
1*>I 
J t E L A C I O N de los recursos innuicipnles une nutr in in las ai>ortacioiies forzosas, y del repartimiento 
complementario, para el año de 1928, eoniorme a lo dispuesto en el ar t . 232 del Estatuto provincial . 
AYUNTAMIENTOS 
Acebedo 
Albares de la Ribera. . . 
Algadefe.. . . . . . 
Al i ja de los Melones. . . 
Almanza 
Ardón 







Benuza. . . . . . . 
Bercianos del Camino.. . 
Bercianos del Páramo.. . 
Berlanga del Bierzo. . . 
Boca de Huérgano. . . . 
Boñar 
Borrenes.. . . . . . 
Brazuelo. 
Burón. . . . . . . . 
Bustillo del Pá ramo . . . 
Cabañas-Raras 
Cabreros del R ío . . . . 
Cabrillanes 
Cacabelos. . . . . . 
Calzada del C o t o . . . . 
Campazas. . . . . . 
Campo de la Loma. . . 
Campo de Vi l lav ide l . . . 
Camponaraya. . . . . 
Canalejas 
Candín. . . . . , . 
Cármenes . . . . . . 
Carracedelo.. . . . . 
Carrizo . 
Carrocera. . . . , . 
Carucedo.. 
Castilfalé.. 
Castrillo de Cabrera. . . 
Castrillo de la.Valduerna. 








Cebanico.. . . . . . 
Cebrones del R í o . . . . 
Cimanes de la Vega. . . 




Corbillos de los Oteros. . 
Cr ímenes 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros. . 
Cabillas de Rueda.. . . 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo. . . . 
Destriana 
K l Burgo Raneros.. '. '. 
Encinedo 
Escobar de Campos. . . 
Fabero 
Folgcso de la Ribera. . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega.. . 
Fuentes de Carbajal. . . 
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Gnrntfe de Torio. . 
GorJalizn del Pino.. . 
GordoncUlo 
Grade fes 
Grajal de Campos. . 
Gusendos de los Oteros. 




Joarillade las Matas. . 
I-a Antigua 
L a Bafteza 
La Hrcína 
Laguna Dalga. . 
Laguna de Negrillos. . 
Lánca ra de Luna. . 
L n Pola de Gordón. . 
La Robla 
Las O'nnflas 
L a Vecilla 
L a Vega de Almanza.. 
León 
Los Barrios de Luna . . 
Los Barrios de Salas. . 
Luci l lo . . . . . 
Luyego 
Llamas d'.t la Ribera. . 
Maga?, de Cepeda. . 
Mansilla de las Muías. . 
Mansilla Mayor.. . 
Maraña . . . . . . 
Matadeón de los Oteros. 
Matallana de Torio. . 
Matanza 
Moíinaseca 




Oseja de Sajambre.. . 
Pajares de los Oteros.. 
Palacios de la Vralduerna 
Palacios del S i l . . . 
Paradaseca 
Páramo del S i l . . . . 
Pedresa del Rey. . . 
Peranzanes. . " . 
Pobladura de Pelayo García . 
Ponferrnda 
Posada de Valdeún . 
Pozuelo del P á r a m o . . 
Prado de la Guzpeña. . 
Priaranza del Bierzo. . 
Prioro 
Puebla de L i l l o . . • . 
Puente Domingo Flórez . 
Quintana del Castillo. . 
Quintana del Marco. . 
Quintana y Congosto. . 
Rabanal del Camino. . 
Regueras de Ar r iba . . 
Renedo de Valdetuejar. 
Reyero 
Riáño 
Riego de la Vega. . 
Riello. . . . . . . 
Rioseco de Tapia. . 
Rediezmo 
Roperuelos del Pá ramo . 
Sabero 
Sahagún 
Saelices del Río. 
Salamón 
San Adrián del V a l l e . . 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polanter, 
San Kmiliano. . 
San Ivsteban de Nogales. 
San lísteban de Vnlduezr 
San Justo de la Vega. . 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































San Pedro Bcrcianos. . 
Santa Colomba de Curucño 
Santa Colomba de Somoz 
Santa Cristina de Valmadrigal 
í Santa ítiena de Jamuz. 
< Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo 
Santa María de Ordás.. 
Santa Marina del Rey. 
Santas Martas. . • . 
Santiago Millas.. .. . 
Santovenia de la Valdoncina 
Saviegos 
Sobrado. . . 
Soto de la Vega. 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes. 
Torehó 
Tmbadelo. . . . 
Truchas 
Turcia. ; . . . . 
Urdíales del Pá ramo . . 
Valdefresno 
Valdefuentes del Páramo 







Valdesamario. .•• . . 
V a l de San Lorenzo. . 
Valdeteja 
Valdevimbre. . . . 
Valencia de Don Juan. 
Valverde de la Virgen. 
V a l verde Enrique.. 
Vallleciílo 
Val le de Finolledo. . 
Vegacervera. 
Vega de Espinareda. . 
Vega de.Infanzones. . . 
Vega de Valcarce 
Vegamián 
Vegaquemada. . . . 
Vegarienza 
Vegas del Condado. . 
Vil lablino de Laceana. 
Villabraz.. . . . . 
Villacé 
Villadangos.. . 
Villadecanes. . . . 
Villademor de la Vega. 
Villafer 





Villamartín de Don Sancho. 
Villamegit. . . . ' 
Villamizar. . 
Vi l l amol . . . . . 
Villamotán. . . . 
Villamoratiel. . . . . 
^'illanueva de las Manzanas 
Villaobispó de Otero. . 
Villaquejida 
Villaquilambre.. 
Villarejo de Orbigo. . 
Villares de Orbigo,. . 
Villasabariego. . 
Vil laselán. . . . 
Vil laturiel 
Villaverde de Arcayos. 
Villazala 
V i l lazan zo 
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León, 21 de diciembre de 1927. — l i l Presidente, Miguel Zacra. 




DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
CÉDULAS PERSONALES 
Terminado el pe r íodo vo lun ta r io 
para la r e c a u d a c i ó n de cédu l a s per-
sonales de 1927, en 28 del pasado, 
y con el fin de conocer con exacti 
tud las sumas cobradas eu dicho 
p e r í o d o y evi ta r las responsabilida-
des en que pudieran i n c u r r i r los 
Ayun tamien tos , és tos i n g r e s a r á n 
cuanto anti.'s las cantidades que se 
hayan hecho efectivas y r e m i t i r á n 
la l i q u i d a c i ó n correspondiente. Caso 
de exis t i r morosos, u n i r á n r e l ac ión 
duplicada de los mismos y del papel 
p r o v i n c i a l de multas que sea nece-
sario para proceder contra los mis-
mos por la v í a de apremio, s e g ü n se 
indica en la Ci rcu la r inserta en los 
BOLETINES OFICIALES de 17, 19 y 22 
de diciembre ú l t i m o . 
A las l iquidaciones a c o m p a ñ a r á n 
copia autorizada de la carta de pago 
jus t i f ica t iva de haber tenido ingreso 
en arcas municipales el impor te del 
50 ó 5 por 100, s e g ú n que hubieran 
tenido o no recargos establecidos en 
1925, para de esta manera proceder 
a l examen y a p r o b a c i ó n de a q u é l l a s , 
si la mereciera, y una vez acordada 
é s t a , l i qu ida r los premios corres-
pondientes. 
L e ó n , 30 do enero de 1928. - E l 
Presidente, J o s é M . " Vicente . 
A l c a l d í a constitucional de 
Oairafe 
Habiendo sido incluidos en el 
a l i s tamiento de este M u n i c i p i o para 
e l reemplazo del a ñ o actual , los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
cionan e i g n o r á n d o s e su paradero, 
se les c i ta por medio dol presente 
anuncio para que asistan al cierre 
def in i t ivo del al is tamiento, así como 
t a m b i é n a la c las i f icación y decla-
r a c i ó n de soldados, que t e n d r á lugar 
en esta casa Consistorial on los d í a s 
12 de febrero y 4 de marzo p r ó x i m o , 
pues de lo cont rar io s u f r i r á n los 
perjuicios a que haya lugar , aper-
c i b i é n d o l e s que el presente anuncio 
s u p l i r á las citaciones reglamenta-
r ias . 
Mozos que se citan 
D a v i d A lva rez G o n z á l e z , h i jo de 
F r o i l á n y Josefa. 
Gregorio A r g u e l l o Lau ra , de 
Francisco y Tomasa. 
Victor iauo B a y ó n Cueto, de Este 
ban y Fel isa. 
Constantino Escudero G o n z á l e z , 
de E m i l i o y Aure l i o . 
Manuel G a r c í a Vólez, de Juan y 
de M a r í a . 
Bernardo G u t i é r r e z G ó m e z , de 
Gabino y E m i l i a . 
R a m i r o R o d r í g u e z S u á r e z , de 
Segundo y-Laureana. 
Luperu io San Fel ic iano Diez , de 
Casimiro y Clara. 
P l á c i d o Valbuena G a r c í a , de E n -
sebio y M a r í a . 
Emete r io V i ñ u e l a Flecha , de Ro-
m á n y M a r í a Cruz . 
Garrafe, 29 de enero de 1928.— 
E l A l c a l d e , A n t o n i o Blanco . 
A l c a l d í a constitucional de 
A l mama 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
cionan, naturales de esta v i l l a , com-
prendidos en el a l is tamiento del a ñ o 
actual , se advierte a los mismos, a 
sus padres, tutoi-es, parientes, amos 
o personas de quien dependan, que 
por el presente edicto se les c i t a a 
comparecer en esta casa capi tular 
por s í o por persona que l eg i t ima-
mente les represente el d ía 12 de 
febrero y el 4 de marzo, a las diez 
de su m a ñ a n a a exponer lo que les 
convenga i-eferente a su inc lu s ión en 
dicho a l is tamiento, p r e v i n i é n d o l e s 
que es t» edicto sust i tuya las ci tacio-
nes ordenadas por el p á r r a f o 3.° del 
a r t í c u l o 111 del Reglamento de 27 
de febrero de 1925 para el reemplazo 
l e í E j é r c i t o , por ignorarse el para-
dero do los interesados, p a r á n d o l e s 
el per ju ic io a que haya lugar . 
Relación que se cita 
Calleja Rios , Francisco, h i jo de 
M a t í a s y J u l i a . 
G a r c í a Ormazabal , Gerardo, de 
Juan y Lu i sa . 
G o n z á l e z Alonso, Manue l , de I n o -
cencio y A n t o n i a . 
G u z m á n , Siuesio, h i j o na tura l de 
Rosario. 
A lmanza a 27 de enero de 1928.— 
E l Alca lde , Saturnino L ó p e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Mansi l la Mayor 
E n el al is tamiento formado por 
este Ayun tamien to para el reempla-
zo actual , han sido incluidos los mo-
zos J o s é C a ñ ó n Presa, h i j o de J e s ú s 
y Clo t i lde ; D á m a s o G a r c í a R o d r í 
guez, de Manuel y Domin ica ; Jena 
ro Llamazares V i l l a f a ñ e , de M á x i 
mo y M a r í a Santos; Ceci l io Mar ino 
G o n z á l e z , de A n g e l y Eleonora y 
J o s é Sandoval G a r c í a , de Cayetano 
y Paula, comprendidos en el caso 
5.° dol a r t í c u l o 96 del Reglamento 
de reclutamiento, e i g n o r á n d o s e - s u 
paradero actual , a s í como t a m b i é n 
el de sus padres, se les c i ta por me-
dio del presente a fin de que compa-
rezcan por sí o por medio de re-
presentante a los. actos de cierre 
del a l is tamiento y d e c l a r a c i ó n de 
soldados que h a b r á n de efectuarse 
en esta casa Consistorial los d í a s 12 
de febreio y 4 de marzo p r ó x i m o s a 
las nueve de la m a ñ a n a ; p r e v i n i é n -
doles que de no comparecer les pa-
r a r á el consiguiente perjuicio y que 
este edicto s u p l i r á todas Jas d e m á s 
citaciones. 
Mans i l l a Mayor , 25 de enero de 
1928 . -E1 Alca lde , Pedro de Robles. 
A lca ld í a constitucional de 
J o a r í l l a 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos Argasate Guara Vicente , h i jo 
de Saturn ino y Carmen; Calvo Puer-
tas V i c t o r i n o , de E m i l i a n o y Anas-
tasia; Iglesias Alonso Ov id io , de pa-
dre desconocido y Engrac ia ; J o s é 
Rovel lano Genaro; de H e r á c l i o y Cla-
ra; Marnez M a r t í n e z S i l v i o ; de T i -
moteo y Anastasia, naturales de este 
t é r m i n o , comprendidos en el alista-
miento del a ñ o actual ; se advierte a 
los mismos, a sus padres, tutores, 
parientes, amos o personas de quien 
dependan, que poi- el presente edicto 
se les c i ta a comparecer en esta Casa 
Capi tu la r , por si o por persona que 
l e g í t i m a m e n t e Ies reprsente, el d í a 
12 de febrero y hora de las nueve, 
a exponer lo que les convenga refe-
rente a su i n c l u s i ó n en dicho alista-
miento ; a d v i r t i é n d o l e s que este 
edicto sust i tuye las citaciones orde-
nadas por el p á r r a f o tercero do; 
ar t iculo 111 del Reglamento de 27 
de febrero de 1925 para el Recluta-
miento y Reemplazo del E j é r c i t o , 
por ignorarse el paradero de los. i n -
tersados, p a r á n d o l e s el perjuicio 8 
que haya lugar . 
Joa r i l l a , 27 de enero de 1928. 
E l A lca lde , Nicanor B a r t o l o m é . 
L E O N 
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CAJAS D E C A U D A L E S 
PROPIAS PARA AYUNTAMIENTO1 
Pedir detalles y precios en laFerretería ck-
FÉLIX P O L L O S 
Mayor principal, 33 (al lado del Gobien;-' 
civil). —PALENGIA 
j k 
